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FINANCIAL REPORT FOR 1971 
BALANCE FORWARDED-January 1, 1971 
a. Savings Certificate 
b. Savings Account .. ... ... . .. . 
c. Checking Account . . ... .... . . 
Total 
RECEIPT5-1971 
$ 7000.00 
261.59 
1355.66 
1. Membership Dues . . . . . . . . . . . $ 905.50 
2. Marian Studies ...... . ..... . 
3. Interest on Savings ..... . ... . 
4. Registration 1971 Conv. . .... . 
5. Donations . . ... . ....... . .. . 
Total 
Total Assets and Receipts 
EXPENDITURE5-1971 
1131.15 
365.85 
271.00 
550.00 
1. Printing: Marian Studies 1970 $ 1850.83 
1409.38 
1200.00 
2. Printing: Marian Studies 1971 
3. Secretary's Office .... . ..... . 
4. Cardinal Wright's A ward ... . 
5. Treasurer's Office .......... . 
6. Bank Charges . . ........... . 
Total 
Balance, December 31, 1971 
ASSETS DISTRIBUTED 
a. Savings Certificate --. 
b. Checking Account ......... . 
c. Savings Account ...... .. ... . 
154 
200.00 
39.54 
4.06 
$ 5700.00 
1169.31 
214.11 
$ 8617.25 
$ 3223.48 
$11840.73 
$ 4757.31 
$ 7083.42 
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